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En resumen, un libro interesante que 
da pistas claras para introducirnos en un 
tema, hasta el momento, poco tratado. 
J. L. Bastero 
Klaus M. BECKER-Jürgen EBERLE 
(hrsg.), Der Z6libat des Priesters, EOS 
Verlag (<<Sinn und Sendung», n. 9), Sto 
Ottilien 1995, 202 pp., 11 x 19 
Este volumen recoge diversos artículos 
acerca de un tema tan actual y, a la vez, 
tan transcendental para la teología y la 
praxis del sacerdocio como es el celibato. 
Tras el prólogo de uno de los edito-
res, Jürgen Eberle, el libro se abre con 
el texto de una homilía pronunciada por 
el Cardenal Joachim Meisner, Arzobispo 
de Colonia, el día 4 de agosto de 1994 
con motivo de unas jornadas sacerdotales 
celebradas en esa ciudad alemana. El resto 
de los artículos contienen las conferen-
cias que se leyeron en esas mismas jor-
nadas. 
El prestigioso Prof. Leo Scheffczyk 
se plantea el celibato como elemento de 
la existencia sacerdotal en cuanto seme-
janza con Cristo y expone la legitimidad 
dogmática de esta vivencia pastoral. Ste-
fan Heid, Doctor en Patrología, presen-
ta los fundamentos del celibato en la Igle-
sia de la edad antigua y concluye que es 
falsa la afirmación, según la cual el celi-
bato, desconocido c;.n la época precons-
tantiniana, se impuso por ley a partir del 
siglo IV, ya que desde los comienzos y 
con anterioridad al concilio de Ilíberis (ca. 
306) la Iglesia conocía un celibato que, 
si bien no se limitaba .;ll no-matrimonio 
del alto clero, era más amplio: continencia ' 
del clérigo tanto si era casado, viudo o 
soltero. La religiosa Isa Vermehren (Sa-
cré Coeur) analiza aspectos psicológicos 
del comportamiento celibatario presentán-
dolo como ul)a riqueza o ganancia del cé-
libe que ve aumentada su capacidad de 
amar, al amar sólo a Cristo. 
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Klaus M. Becker analiza el valor de 
la decisión personal de asumir el celiba-
to, y muestra que la castidad se afianza 
a partir de una libre voluntad de vivirla 
desde lo más íntimo del alma, ya que de 
ninguna manera se puede reducir a un 
mero estilo externo de vida dictaminado 
por la ley canónica, entre otras razones 
porque ésta tiene en cuenta en muchas 
ocasiones -y sobre todo en ésta- el pa-
pel del «fuero interno»; por ello, cabe 
distinguir y, a la vez, interrelacionar la 
estructura subjetiva y la objetiva de la de-
cisión de vivir celibatariamente. La Dra. 
en medicina Barbara Dohr, sobre la ba-
se de su experiencia personal, testimonia 
los aspectos positivos de la vida célibe 
-amistad con Cristo y con el prójimo-
y advierte de las dificultades psicológicas 
y espirituales por las que se puede enti-
biar esta alta exigencia. El volumen se 
concluye con la conferencia de Joan B. 
Torelló, Dr. en medicina y en teología, 
que, a propósito de los aspectos antropo-
lógicos y espirituales del celibato, advier-
te de las limitaciones con que el méto-
do psicoanalítico tropieza al abordar esta 
serie de cuestiones. 
Este libro ofrece, pues, una visión 
positiva del celibato sacerdotal, sustenta 
esta realidad eclesial con argumentos teo-
lógicos, tanto sistemáticos como históri-
cos, y muestra que es factible vivirlo en 
el mundo actual. 
A. Viciano 
TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL 
Murray N. ROTHBARD, La ética de la 
libertad, Unión Editorial, «Nueva Biblio-
teca de la Libertad» 13, Madrid 1995, 384 
pp., 22 x 17 
La colección que dirige J. Huerta de 
Soto ofrece en este nuevo volumen la 
traducción de uno de los trabajos del 
norteamericano Rothbard. El reciente fa-
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Ilecimiento del autor ha contribuido a 
ponerle de actualidad entre el público es-
pañol. M. N. Rothbard (1926-1995), fun-
dador del Ludwig van Mises Institute 
(1985) y de la publicación periódica The 
Review 01 Austnan Economics, es uno de 
los representantes modernos de la Escue-
la Austríaca de economía y apasionado 
defensor del ideario del laissezfaire que, 
a su entender, hunde sus raíces en . la 
obra de los escolásticos españoles de los 
siglos XVI y XVII. 
La ética de la libertad trata de deli-
near una teoría sistemática de la libertad 
en e! ámbito de la filosofía política, que 
ofrezca la base para la contribución que 
la economía puede prestar en la defensa 
de la libertad individual. Para alcanzar di-
cho objetivo, la primera parte de! libro 
se consagra al concepto de ley natural, en 
un intento de situarlo entre dos extremos 
censurables a juicio del autor: el positi-
vismo secularizado que rechaza e! con-
cepto o lo relega al ámbito de lo teoló-
gico, y un «fideísmo» que -operando un 
desplazamiento de la filosofía por parte 
de la teología- consideraría la ley natu-
ral como una categoría antirreligiosa. La 
ley natural, tal como la entiende Roth-
bard, funda más una ética racional cer-
cana a la formulación individualista de J. 
Locke -que culmina en e! siglo XIX en 
obras como las de H. Spencer o L. 
Spooner- .que aquella que propone la 
tradición teológica clásica. El contenido 
fundamental que e! autor observa en la 
ley natural es e! derecho subjetivo a la 
propiedad individual -el derecho a la vi-
da y a la libertad son distintos modos de 
autoposesión-, concebido como ausen-
cia de coacción ajena. De este modo, la 
exigencia moral no encuentra en el tra-
bajo de Rothbard puntos de intersección 
con el ámbito propio de la filosofía po-
lítica y queda circunscrita en la esfera de 
la conciencia individual. 
En las tres partes que siguen el autor 
procede a desarrollar, respectivamente, su 
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teoría de la libertad, la visión de! Esta-
do como maquinaria institucionalizada 
de agresión a las libertades individuales 
y, finalmente, una crítica a los principa-
les intentos -emprendidos en e! seno de 
la tradición liberal por L. van Mises, 1. 
Berlin, F. A. Hayek o R. Nozick- de 
fundar una ética social sobre los princi-
pios utilitaristas, que resultan insuficien-
tes a juicio de! autor. Así, por ejemplo, 
el desarrollo de la teoría de la libertad 
consiste en una exposición de! modelo 
robinsoniano que ha empleado la teorí~ 
económica y que para Rothbard conser-
va sustancialmente su valor frente a las 
críticas recibidas. Entre las cuestiones 
contempladas en este apartado, e! econo-
mista norteamericano dirige su atención 
a «los derechos de los niños», proponien-
do en su defensa una peculiar liberaliza-
ción de! mercado de bebés, medida que 
«aunque suena a primera vista a cosa 
monstruosa e inhumana», alcanzaría una 
situación de equilibrio mediante la colo-
cación de excedentes no deseados entre 
una demanda notablemente insatisfecha, 
de suerte que las dos partes involucradas 
y la sociedad en general saldrían benefi-
ciadas. 
Por último, en la quinta y última 
parte de! libro propone Rothbard su 
ideal libertario, entendido como una fi-
losofía en busca de una política cuyo ob-
jetivo supremo -podría decirse que e! 
único- en el plano de la acción sería es-
tablecer una estrategia para la implanta-
ción definitiva de la libertad. 
Estamos, pues, ante un intento . de 
fundar sobre bases objetivas una ética so-
cial y una filosofía política de alcance 
universal que superen el utilitarismo y 
permitan condenar toda forma de tota-
litarismo. No obstante, e! autor enc.uen-
tra la dificultad fundamental -como el 
tÍtulo de la obra pone de relieve, puesto 
que no es posible concebir una ética si 
no es desde el obrar libre- de hablar de 
una ética desde un concepto de la liber-
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tad que, so.bre la base de una co.nfianza 
abso.luta en el mecanismo. del mercado., 
co.mbate agresivamente cualquier referen-
cia no.rmativa, a excepción de la preca-
riedad que SUPo.ne la exclusión de la vio-
lencia ajena en la esfera de la propia 
co.nciencia individual. 
R. Muño.Z 
Angelo. CALOIA, Esiste un 'esperienza 
cristiana d'impresa?, ed. Nuo.ve Edizio.ni 
Duo.mo., Milán 1993, 194 pp., 15 x 21 
Ya desde 1985 viene reuniéndo.se el 
grupo. "Cultura, Etica e Finanza», cuyo.S 
hitos principales so.n las co.nvo.cato.rias 
del Seminario. anual. En este vo.lumen se 
publican las Actas del sexto. Seminario., 
que dedicaro.n a la Po.sible existencia de 
una experiencia cristiana de empresa. 
La idea que reco.rre el libro. es co.n-
fro.ntar diversas visio.nes so.bre el particu-
lar, en las que participan tanto. estudio-
So.S, co.mo. distinto.S o.perado.res 
eco.nómico.s y empresario.s, en fo.rma de 
co.municacio.nes o. de participación en el 
Co.lo.quio.. La cuestión que se plantea es 
si el católico. tiene distinto.S deberes éti-
Co.S del que no. lo. es en la labo.r empre-
sarial. Partiendo. de que ambo.s han de 
respetar las leyes del mercado. y la co.n-
currencia, se niega el que exista una «em-
presa cristiana», pero. sí se reclama la pre-
sencia del empeño. mo.ral que SUPo.ne la 
búsqueda del fin último, esto. es, el bien 
co.mún. 
Ante la degradación que en alguno.s 
secto.res de la eco.no.mÍa introducen lo.S 
fenómeno.s de co.rrupción -prestando. es-
pecial atención a la situación de Italia':"", 
la situación de desempleo., la incapacidad 
de alguno.s mo.delo.s eco.nómico.s para res-
po.nder a las demandas de desarro.llo. y de 
una mayo.r justicia distributiva, se pro.PO-
ne el reto. para lo.S o.perado.res católico.s 
de Po.ner en práctica lo.S principio.s de la 
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do.ctrina social de la Iglesia, superando. la 
separación entre do.ctrina y praxis. 
Si la so.ciedad se basa únicamente en 
el funcio.namiento. del .mercado. peligran 
lo.S imperativo.s ético.S y si la búsqueda 
del interés perso.nal no. está cimentada en 
instancias éticas superio.res, tampo.co. es-
tá asegurada la o.btención del o.bjetivo. de 
la eficiencia. Las intervencio.nes apuestan 
también Po.r uno.s o.bjetivo.s y uno.s co.m-
po.rtamiento.s éticamente inspirado.s, den-
tro. del marco. de la co.mpetitividad em-
presarial, que pueden ser uno.s facto.res 
no. sólo. de supervivencia de la empresa, 
sino. de su éxito.. 
V. Ferrero. 
Jo.sé Anto.nio. LOBO (dir.), Evangelio y 
doctrina social de la Iglesia, ed. San Este-
ban, Salamanca 1993, 187 pp., 15,5 x 21 
El «Co.lectivo. Verapaz», dirigido. Po.r 
do.minico.s y do.minicas de la Península 
Ibérica, ha publicado. en este vo.lumen las 
Actas de su V Co.ngreso., celebrado. en 
Madrid, en el que co.ntinúan co.n la di-
rección marcada en lo.S cuatro. anterio.res: 
reflexio.nar so.bre el mo.do. de resPo.nder 
desde la fe a lo.S desafío.s que presentan 
las situacio.nes cambiantes tanto. del mun-
do. so.cio.-eco.nómico. co.mo. del pro.pio. 
mundo. eclesial. 
En este Co.ngreso. se trataba de eva-
luar la do.ctrina so.cial de la Iglesia desde 
una perspectiva histórica para co.mpro.bar 
su fidel.jdad a las exigencias del Evange-
lio.. Y, Po.r o.tro. lado., juzgar la respues-
ta que da a lós pro.blemas eco.nómico.s y 
Po.lítico.S del Primer Mundo. y del T er-
cer Mundo., centrando. la atención en 
América Latina. A este respecto., so.stie-
nen, co.mo. punto. de partida, que «la DSI 
puede haberse pro.Puesto. en su aplicacíón 
a América Latina, a mo.do. de alternati-
va, al enfo.que teo.lógico. representado. Po.r 
la Teo.lo.gÍa de la Liberación y, en co.n-
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